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ABSTRAK 
 
Marketing activity becomes one of crucial activity in the company in order to keep 
the company existency to develop and get a profit. The profit gains from the 
number of customers, PT. Bank Mandiri (PERSERO) which is based in Surabaya 
has a strategy to expand its business capacity based on its customers demand. The 
strategy which applies in its marketing concept can affect the customers’decision 
to save their money. This marketing strategy is called by marketing mix which 
uses product variable, price, promotion, location, people, process and physical 
evidence. The data analysis used in this study are descriptive analysis and 
statistic test analysis by using double linier regression. The result of the study 
showed that product variable, price, promotion, location, people, and prosess 
have a positive impact towards the customers” decision to save their money at 
Bank Mandiri in Surabaya. While physical evidence has a negative impact 
towards the customers’ decision to save their money at Bank Mandiri in Surabaya 
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ABSTRAK 
 
Kegiatan pemasaran menjadi salah satu kegiatan pokok perusahaan dalam usaha 
mempertahankan eksistensinya untuk tumbuh berkembang dalam memperoleh 
laba. Perolehan laba tidak lepas dari banyaknya konsumen. PT.Bank Mandiri,Tbk 
yang berlokasi di kota Surabaya melakukan sebuah strategi untuk memperluas 
kapasitas usahanya dimana harus menyesuaikan dengan permintaan dan selera 
konsumen. Strategi yang diterapkan pada konsep pemasaran yang dapat 
mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan menabung. Strategi 
pemasaran ini dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix) dengan 
menggunakan variable produk, harga, promosi, Lokasi, orang, proses, dan bukti 
fisik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dan analisis uji statistik dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel produk, harga, promosi, Lokasi, orang, dan proses 
berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Mandiri di 
Surabaya. Sementara bukti fisik berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah 
menabung pada Bank Mandiri di Surabaya. 
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